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远期利得协议 ( F RA )
、
票据发行便利 ( N FI )
、
利率
上限和下限 《ni l。 ` t 二 et ac p































































只要交纳 s q卜一 l 。% 左右的保证金
,
即可
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, 。 0 0 。 假定收取期权费 $ 2 5 0
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衍生金融工具如何在报表上披露夕美国 F AS B 先
后制定了财务会计准则 ( F心 )
10 5
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并区分经常交易 ( t口d ing ) 或非经常交易 ( ot h er
hat



















用风险和市场风险 ; ②这些工具对现金的需要 ; ③
按 A P B o P恤


































































描述 (包括预期交易将发生的时限 ) ; ②用于对预期
交易进行套期保值的衍生金融工具的类别的描述 ;
③套期保值利得和损失的明确递延 ( ex PI 幼ytl d






















19 9 4 年 1 月
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国际会计准则委员会发表了第 4s
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在计量属性方面
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e`〕 n to e t )
、
股票价格指数期货 (
s h a er p叔 ind ex uf ut 二 )
和利率互换 ( ni 比

















0 0 0 政府公债的期权合同
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期权合同 (资产 ) 2 5
,
0 0 0





利得 / 损失均不予确认 (记录 )

















(期权费 $ 2 5











期权合同利得 17 ,8 0
($ 4 2
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8 0 0 一 $ 2 5
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8 0 0 一 $ 4 0
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(答案见本期内 ) 、 口
